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Heri Tri Haryanto, 2016. E0012185. PELAKSANAAN FUNGSI 
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi 
Terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten Terkait Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan sampah terkait Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian 
ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, 
dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi 
kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan 
analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pelaksanaan fungsi pemerintah 
daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan sampah terdiri atas fungsi 
pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Secara garis besar 
pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan 
sampah kurang maksimal. Faktor penghambat yang terjadi pada pelaksanaan 
fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan sampah yaitu 
pembiayaan, operasional lapangan, sosialisasi, penegakan hukum, peran 
masyarakat dan pihak swasta. Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi terdiri 
dari meningkatkan jumlah sumber biaya, menambah sarana dan prasarana, 
meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi, bekerjasama dengan institusi yang 
lain, meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta.  
  
















This study aims to find out the implementation of the Local Government functions 
Klaten district in waste management related Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. This research belongs to the 
type of legal research or empirical sociological descriptive, with a qualitative 
approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection 
techniques using interviews and literature study. Data analysis technique used is 
qualitative analysis with interactive analysis model. Implementation of local 
government functions in the Klaten district in waste management consists of a 
regulatory function, service function, and the function of empowerment. Broadly 
speaking, the performance of the functions Klaten District Government in waste 
management less than the maximum. Factors that occur in the performance of 
their functions in the Klaten District Government, namely the financing of waste 
management, field operations, socialization, law enforcement, the role of the 
public and private sectors. Solutions to overcome obstacles that occur consists of 
increasing the amount of funding source, adding facilities and infrastructure, 
improving the organization of dissemination, in cooperation with other 
institutions, enhancing the role of the public and private sectors. 
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